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献
呈
の
辞
法
学
部
長
野
沢
浩
鐸
誠
菱
が
本
学
に
専
任
贅
と
し
て
来
ら
れ
た
の
は
、
昭
禦
・
年
奪
あ
る
・
五
六
年
に
一
応
学
則
上
の
肇
を
迎
え
ら
れ
た
後
も
、
非
霧
講
師
と
し
て
引
続
ぎ
「
法
社
会
学
」
等
を
担
当
さ
れ
、
愈
棄
春
に
築
学
と
の
関
係
も
公
式
的
に
は
慧
す
る
こ
と
α励難
毅
睦
翻
難
腓繹
撫
毯
簸
籠
側薦
疑
い騎
た
。
今
か
ら
考
、瓦
れ
ば
、
そ
の
方
が
先
生
を
お
送
り
申
し
上
げ
る
の
に
適
切
な
行
事
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
・
先
生
は
本
茜予
に
来
ら
れ
て
か
ら
、
学
部
謬
委
撃
大
学
院
研
究
科
委
畢
肇
研
究
所
長
筆
の
学
部
内
霧
を
・
煩
を
い
と
わ
ず
率
先
担
当
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
陰
に
陽
に
人
員
の
補
充
計
画
な
ど
に
轟
協
力
頂
い
た
わ
け
で
あ
る
・
進鯵
難
講
難
羅
禰暴
難
難
鱒
羅
縫鰭
麟
嵯
警
.
研
究
活
動
に
と
り
不
可
欠
に
必
要
な
盤
と
し
て
、
敬
意
を
表
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
皇
思
ぞ
い
る
・
ま
た
・
公
的
な
海
外
交
流
と
し
て
何
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
に
、
先
生
の
個
人
的
難
と
個
人
的
接
触
と
姦
介
と
し
て
・
藷
ア
ス
ト
ン
大
学
と
の
間
に
学
生
の
語
学
研
修
を
主
体
と
す
る
交
流
の
糸
口
を
開
か
れ
た
こ
と
も
、
永
-
記
念
す
べ
き
崇
事
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
・
こ
の
よ
う
な
コ
粒
の
麦
」
は
・
そ
の
後
も
順
調
暑
ち
つ
つ
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
さ輪
罐
鱒
藁
難
勘蒸
難
酵
建
難
鮒耀
編
も
な
く
・
独
善
的
で
蓋
奮
閉
要
隻
か
ら
脱
却
し
て
、
己
れ
の
足
を
己
れ
の
眼
を
外
界
に
奪
よ
と
の
書
.
の
.」
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
社
会
科
学
の
騒
は
「
社
会
」
に
根
を
有
す
る
わ
け
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
フ
・
曇
を
何
時
も
歩
行
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
・
意
外
と
こ
の
御
忠
告
は
・
よ
り
若
い
研
究
逆
と
り
貴
重
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
.
な
ぜ
な
ら
人
間
の
価
値
判
断
の
尺
度
と
し
て
は
・
己
れ
の
体
聲
度
し
か
頼
り
に
な
ら
な
い
以
上
、
蛸
壺
を
覗
く
な
ら
幾
つ
も
の
蛸
壼
を
覗
く
必
要
が
あ
る
媛
癒
難
瀦
」は難
糠
隷
雛
珊難
讐
し
て
我
あ
拙
な
い
研
究
成
果
の
一
端
を
、
三
」
に
献
呈
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
い
。
(
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九
八
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二
・
一
四
)
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